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With the rapid development of society, the operation of all walks of life have also 
matured. Intelligent, facilitation office, study model is bound to become the main 
trend of the times. Especially with further improved function of the increasing 
popularity of mobile devices and mobile devices as well as the gradual improvement 
of the level of mobile device hardware, the mobile information solutions Field Service 
workplace is not fixed, the data is not timely feedback, staff supervision and other 
problems have become possible. 
    From the practical problems exist in the reality of starting a company, in order to 
efficiently solve the problem, design and implementation of a field-based 
management system for mobile devices. Using a B / S-based server mode and client 
mode mobile devices. Let managers and staff can use intelligent, easy and convenient 
to complete the child daily life in some trivial office, to improve the efficiency of 
enterprises, while saving costs. This thesis discusses made mainly from the following 
aspects: 
(1) This thesis discusses the background and significance of research-based 
mobile field device management system, from a different perspective objectives of the 
study, the use and development of technology such as the use of architecture model to 
analyze current situation, the conclusion that this study the main content and 
direction. 
(2) As used herein the technologies and frameworks to a brief introduction, 
including SSH2 framework, DWZ frame, Android development SDK, and so on. 
(3) The system of fieldwork management system feasibility analysis. And finally 
after several analysis results of this research are more important module. And then a 
detailed analysis of this research involved the functional requirements and 
non-functional requirements, the system can be further improved. 
(4) The overall function of the project was analyzed, and the final decision on the 
server side with the mainstream B/S access mode, the client takes the form of a client, 
and database design with ER diagrams, and gives some data charts. 
(5) Implement basic preset function, and the software has been tested. 
    System shows that this system can greatly facilitate the travel of staff attendance 
management, management personnel can be assigned tasks according to the location 
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